










уменьшить долю газа в производстве энергии с 91% до 70% 
к 2020 году и до 50% к 2030 году.
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логий в Республике Беларусь.
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Abstract. The article examinesthe main characteristics of "green" 
technologies, the history of their origin, and the introduction and use 
of "green" technologies in the Republic of Belarus.
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В настоящее время все больше внимания уделяется вне-
дрению и развитию «зеленых» технологий в различных сфе-
рах. «Зеленые» технологииможно определить, как соединение 
экологии, экономики и социальной технологии, которые осно-
вываются на современных достижениях науки и техники [1]. 
Одной из причин популяризации экологических технологий 
является то, что за прошедшие два столетия человечество 
утратило примерно 900 тысяч видов растений и животных, 
а генофонд на территории стран СНГ сократился на 12-15%. 
Данный факт можно связать с тем, что два столетия назад 
произошла промышленная революция, которая повлекла 
за собой бум неэкологичного производства во многих стра-
нах, что отрицательно повлияло на состоянии окружающей 
среды. Однако, впервые «зеленые» технологиииспользова-
лись в применении систем пассивного кондиционирования 
воздуха с помощью горного снега во дворце римского импера-
тора Элегабала. Затем, в XIX веке, Эдмон Беккерель открыл 
фотогальванический эффект, который позволил разрабо-
тать первую кремниевую солнечную батарею. В 1859—1860 
гг. Огюст Мушо представил идею использования солнечной 
энергии в паровых двигателях, а Гастон Планте изобрёл 
свинцовый аккумулятор [2].
В Республике Беларусь «зеленые» технологии можно на-
звать инвестицией в экономическую и экологическую безо-
пасность. Все больше производителей и обычных граждан 
осознают ответственность за сохранность окружающей сре-
ды и начинают использовать экологические технологии: от со-
ртировки мусора до экологических видов транспорта и т.д.
Белорусская компания Mark Formelle представила коллек-
цию одежды под названием «Save the planet». При ее соз-
дании было использовано шесть тонн переработанного пла-











Одежду из переработанного полиэстера выпускают многие 
известные бренды, такие как Nike, Adidas, H&M, но для Бела-
русиэто первый опыт использования данной технологии [3].
Рис.1. – коллекция «Save the planet» от Mark Formelle [4]
Коллекция выполнена в стиле минимализм, преобладают 
«природные» оттенки. В состав традиционного футера, из ко-
торого созданы основные модели коллекции, вошел хлопок 
и переработанный полиэстер, полученный из использованно-
го пластика, его содержание в одежде составляет 20%.
Полиэстеровые нити компания Mark Formelle закупает 
в Европе. В производстве они проходят комплексную мно-
гоступенчатую обработку, поэтому являются нетоксичными 
и безопасными в использовании. Причиной закупки зарубеж-
ного сырья в компании называют отсутствие полноценного 
цикла переработки пластиковых бутылок в полиэстеровые 
нити необходимого качества. Все используемые полотна 
прошли дополнительные лабораторные испытания и соот-
ветствуют требованиям физико-механической и химической 
безопасности технического регламента Таможенного союза.
В компании Mark Formelle отметили, что созданиепред-
ставленной коллекции частично сократит вред, который нано-
сит окружающей среде использование вторичных ресурсов.
Также в Беларуси огромное внимание уделяется повыше-
нию экологичности различных видов транспорта. Например, 
все чаще на улицах белорусских городов можно встретить 
общественный электротранспорт, который называется элек-
тробус. Его можно охарактеризовать как инновационный эко-












Рис. 2 – электробус
Первая пробная поездка электробуса в городе Минске со-
стоялась 26 декабря 2016 года. Регулярное тестовое движение 
электробусов в Минске было открыто 12 мая 2017 года. На дан-
ный момент парк электробусов увеличился до 80 единиц [5].
Упаковка занимает примерно 15% от совокупности потре-
бляемых человеком продуктов. Ежегодно увеличивается число 
полимерных, картонных и бумажных отходов из-за чего наблю-
дается переполнение полигонов и свалок, а также ухудшение 
экологической ситуации. Белорусская компания «Полимиз» 
нашла способ решения данной проблемы и разработала 
«умную» бумагу, которая представляет собой экологически 
чистый материал, в состав которого входят минеральные 
добавки, за счет которых достигается высокая водо-, масло- 
и жиростойкость, бактериологическая чистота, высокие ба-
рьерные свойства, безопасность и т.д. Данная пленка может 
использоваться на любом упаковочном оборудовании и ока-
зывает меньшую нагрузку на фасовочные машины, что прод-
левает срок службы оборудования.Она подходит для упаков-
ки различных продуктов питания, таких как творог, сливочное 
масло, маргарин, может служить подложкой для кондитер-
ских изделий. Также, декларация соответствия позволяет ис-
пользовать «умную» бумагу для детского питания[6]. 
Таким образом, в современном мире невозможно игно-
рировать «зеленые» технологии, так как они способствуют 
устойчивому развитию, предотвращая истощение ресурсов, 
позволяют производить товары, которые впоследствии мо-
гут быть переработаны, восстановлены или повторно ис-
пользованы, уменьшают загрязнение окружающей среды, 











способствуют экономическому развитию и созданию новых 
технологий и товаров.
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Аннотация. В статье рассмотрена тема экологическо-
го предпринимательства, его основные факторы, направ-
ления; осуществление экологического предприниматель-
ства в Республике Беларусь и его тенденции развития.
